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Erikoistumisella tavoitellaan hyötyjä… 
Erikoistumisen avulla tavoitellaan (suurtuotannon) etuja, esim.: 
 
1. Kyetään rajoittamaan pääomien sitoutumista liian 
monipuoliseen tuotantovälineistöön 
 
2. Saavutetaan tuotantovälineiden korkea käyttöaste 
 
3. Saavutetaan suuri tuotosmäärä pienemmässäkin yrityksessä 
 
4. Pienennetään (yksikkö-)kustannuksia 
 
5. Saavutetaan korkea ammattitaito erityisosaamiseen 
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…mutta erikoistuneessa maataloudessa 
törmätään usein vakaviin vastoinkäymisiin 
1. Yksipuolinen viljely ei sovellu (ainakaan) luomutuotantoon 
(ravinnehuolto, rikkakasvit ja muu kasvinsuojelu, maan 
rakenne, vesitalous,…) 
 
2. Työhuiput teräviä vs. epäoptimaalinen töiden ajoitus 
 
3. Lisää taloudellista riskiä (”kaikki munat yhdessä korissa”) 
 
4. Saattaa vähentää työn mielekkyyttä, aiheuttaa taloudellista ja 
henkistä stressiä (”aina tätä samaa”) 
 
5. Maanviljelyn kokonaishallinta saattaa heikentyä 
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Eri tuotantosuuntien yhteistyöstä 
synergiaetuja (1+1=3) 
Yhteistyöllä naapuritilojen, (jotka edustavat eri tuotantosuuntia) 
kanssa, voidaan saavuttaa erikoistumisen hyödyt ja välttää 
haitat 
 
Yhteistyön muodot voivat olla mitä tahansa kone-, lanta- ja 
työyhteistyöstä aina maan vaihtoihin ja  yhteisiin 
viljelykiertoihin asti.  
 
Yhteistyön lähes välttämätön piirre on se, että kaikki osapuolet 
hyötyvät yhteistyöstä – aina hyötyä ei pysty kovin tarkasti 
määrittämään, joten hyötyjen vertaaminen ei ole mielekästä. 
Oleellista on, että osapuolet kokevat yhteistyön mielekkäänä. 
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Esimerkkejä mahdollisista hyödyistä (1/5) 
Yksipuolinen viljely ei sovellu (ainakaan) luomutuotantoon 
(ravinnehuolto, rikkakasvit ja muu kasvinsuojelu, maan rakenne, 
vesitalous,…) 
  
• Biologinen typensidonta typen lähteenä edellyttää (useimmiten) 
kasvinvuorotusta. Suomen oloissa on jokseenkin mahdotonta pärjätä 
karjattomalla tilalla ilman viherlannoitusta (=pelkkien myyntikasvien avulla 
typen tarvetta lähes mahdoton tyydyttää) 
 
• Erikoistuneella karjatilalla puolestaan on monasti houkutus lisätä 
eläinmäärää ostorehujen avulla; ostorehujen myötä oma kasvinvuorotus 
saattaa muuttua liian apilavaltaiseksi (>50 % viljelykierrossa apilaa) 
 
• Molemmat tilat hyötyvät yhteisestä viljelykierrosta; pelkän lannan 
kuskaaminen karjattomalle tilalle ei välttämättä hyödytä karjatilaa 
 
=>Kyetään rajoittamaan pääomien sitoutumista liian monipuoliseen 
tuotantovälineistöön 
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Esimerkkejä mahdollisista hyödyistä (2/5) 
Työhuiput teräviä vs. epäoptimaalinen töiden ajoitus 
 
 Yksimahaisten kotieläinten (siat, siipikarja) ruokinta pohjautuu ensisijassa viljaan -> viljavaltainen kasvinvuorotus; 
 märehtijöiden ruokinta (naudat, lampaat) pohjautuu 
ensisijassa nurmirehuun -> nurmivaltainen kasvinvuorotus 
 
Yhteistyöllä voidaan tasata lannanlevityksen työhuippuja (lantaa 
voidaan levittää nurmiviljelyn yhteydessä pidempään keväällä 
ja luopua kokonaan syyslevityksestä); viljatilan kalustoa ja 
työvoimaa voidaan saada käyttöön nurmitilan 
sadonkorjuuseen ja päinvastoin -> työt tulee tehtyä enemmän 
oikea-aikaisesti 
 
=>Saavutetaan tuotantovälineiden korkea käyttöaste 
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Esimerkkejä mahdollisista hyödyistä (3/5) 
Lisää taloudellista riskiä (”kaikki munat yhdessä korissa”) 
 Tilat, joilla sadon käyttötarkoitus on hyvin yksipuolinen (esim. 
lypsykarjatilalla korkealaatuisena säilörehuna, viljatilalla 
korkealaatuisena kuivattuna jyväsatona) on huomattavan altis 
kärsimään (taloudellisesti) vuosittaisista satovaihteluista. 
 
Yhteistyökuvio, jossa kaikenlaiselle sadolle – epäonnistuneellekin – on 
kohtuudella hyötykäyttöä, puskuroi kaikkien osapuolien 
satovaihteluita. Laajaperäinen lihantuotanto (emolehmäpohjainen 
naudanlihantuotanto, lampaat), on erinomainen kumppani miltei 
kaikille muille tuotantosuunnille. Parhaat pellot voidaan kohdentaa 
korkealaatuisimman rehun tuotantoon. 
 
=>Saavutetaan suuri tuotosmäärä pienemmässäkin yrityksessä 
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Esimerkkejä mahdollisista hyödyistä (4/5) 
Saattaa vähentää työn mielekkyyttä, aiheuttaa taloudellista ja 
henkistä stressiä (”aina tätä samaa”) 
Pitkälle erikoistuneilla tiloilla samaa työvaihetta tehdään pitkään 
(kotieläintiloilla jopa ympärivuotisesti); vastoinkäymiset 
saattavat suistaa tilan vakavaan ahdinkoon 
 
Tilayhteistyössä viljelijät voivat osallistua toistensa töihin ja 
riittävän monipuolisessa yhteistyössä epäonnistumiset 
voidaan puskuroida paremmin. Viljelijöiden sosiaalisella 
kanssakäymisellä voi olla ratkaiseva merkitys työhyvinvoinnin 
kannalta. 
 
=>Pienennetään (yksikkö-)kustannuksia 
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Esimerkkejä mahdollisista hyödyistä (5/5) 
Maanviljelyn kokonaishallinta saattaa heikentyä 
 
• Maanviljelijän ammattitaito muodostuu osaltaan omien 
kokemusten myötä. Mitä yksipuolisempi oman tilan toiminta 
on, sitä kapeampi on oma kokemuspohja. 
 
• Monen tuotantosuunnan yhteistyössä kukin viljelijä 
väistämättä kohtaa monipuolisemmin koko 
viljelykokonaisuuden: niin monipuolisen kasvinviljelyn kuin  
kotieläintalouden niveltymisen toisiinsa; vain tuntemalla 
kokonaisuuden, voi kehittää erityisosaamistaan! 
 
=> Saavutetaan korkea ammattitaito erityisosaamiseen 
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   Kiitos! 
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